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ACEI   angiotensin converting enzyme inhibitor 
ARB   angiotensin receptor blocker 
BB   beta-blocker 
CCB  calcium channel blocker 
DASH  Dietary Approaches to Stop Hypertension 
DM  Diabetes Mellitus 
JNC VII  Joint National Committee VII 
NHNES  National Health and Nutrition Examination Survey 
USA  United States of America 
WHO  World Health Organization 
CNS  central nervous system 
NSAID  nonsteroidal anti-inflamatory drug 
COX  cyclooxygenase 
ERT/HRT estrogen replacement therapy/hormone replacement therapy 
SNRI  serotonin-norepinephrin reuptake inhibitor 
SD  Sekolah Dasar 
SMP  Sekolah Menengah Pertama 
SMA  Sekolah Menengah Atas 

















Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di arteri yang persisten. 
Penderita hipertensi di Indonesia diperkirakan sebesar 15 juta, tetapi hanya 4% 
yang melakukan terapi. Kepatuhan terhadap pengobatan merupakan faktor penting 
dalam kesehatan lanjutan dan kesejahteraan pasien hipertensi. Pengetahuan pasien 
tentang hipertensi dan obat-obatan dibutuhkan dalam mencapai kepatuhan yang 
lebih tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan meminum obat pada pasien 
hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi Tahun 2013. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian noneksperimental 
dengan rancangan analisis cross sectional. Penelitian dilakukan pada 50 
responden dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Alat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medis, kuesioner tentang 
pengetahuan hipertensi dan kepatuhan meminum obat. Analisis menggunakan uji 
korelasi Spearman. 
Hasil uji korelasi Spearman didapatkan p= 0,050, tidak terdapat hubungan 
yang signifikan antara pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan 
meminum obat pada pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. 
Moewardi Tahun 2013 dengan korelasi antara keduanya lemah r= 0,279 dan 
memiliki arah korelasi positif. 
Kata kunci: Pengetahuan tentang hipertensi, kepatuhan meminum obat, RSUD 
Dr. Moewardi, hipertensi 
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